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U V O D N I K
Poštovani èitatelji,
Ulazimo u tešku godinu recesije, a tamni oblaci nadvili su se
i nad našim èasopisom. Trebat æemo zajednièku akciju svih
kemièara i kemijskih inÞenjera, ma gdje se oni nalazili, da
Kemija u industriji, sluÞbeno glasilo Hrvatskoga društva ke-
mijskih inÞenjera i tehnologa (HDKI) i Hrvatskoga kemijskog
društva (HKD) ne prestane izlaziti nakon gotovo 60 godina
izlaÞenja. Tko æe ponijeti odgovornost ako se naš èasopis,
veæ svojevrsna institucija, ugasi? Nije to samo retorièko pi-
tanje.
Ipak, poènimo novu godinu s optimizmom i rezultatima koji-
ma se moÞemo pohvaliti i koji su zalog daljnjeg unapreði-
vanja i širenja èasopisa.
Pred vama je prvi broj Kemije u industriji u ovoj godini koji
veæ svojom novom naslovnicom svjedoèi o brizi za poveæa-
njem kvalitete èasopisa. Autor novog dizajna naslovnice je
gospodin Zdenko BlaÞekoviæ, tajnik izdavaèke djelatnosti
HDKI. Èestitke Zdenku za dobro obavljen posao. Zahva-
ljujem i kolegici Gordani Matijašiæ na doprinosu pri kreiranju
i odabiru naslovnice.
Uredništvo je pripremilo i nove Upute autorima i naputke za
opremu rukopisa. Sve to treba olakšati i ubrzati urednièki
postupak.
Svakako treba istaknuti nekoliko znaèajnih èinjenica o na-
šem èasopisu u protekloj godini. OsvjeÞili smo sastave tijela
èasopisa: novi èlan Urednièkog odbora je Gordana Matijašiæ
s Fakulteta kemijskog inÞenjerstva i tehnologije (FKIT), novi
èlanovi Meðunarodnog izdavaèkog savjeta postali su: Miguel
Sierra (Madrid, Španjolska), Igor Plazl (Ljubljana, Slovenija),
Ivan Wichterle (Prag, Èeška) i Saša Omanoviæ (Quebec, Ka-
nada), a za novog èlana Izdavaèkog savjeta izabran je DraÞen
Vikiæ-Topiæ, drÞavni tajnik za znanost (Institut Ruðer Boško-
viæ, Zagreb).
Uvjereni smo da æe sva tijela èasopisa u osvjeÞenom sastavu
znatno više doprinijeti kvaliteti èasopisa.
Èestitamo novim èlanovima i zaÞelimo im mnogo uspjeha!
Više o tome što smo sve radili i napravili u 2009. godini
moÞete proèitati u Društvenim vijestima, gdje je opisana
proslava Dana izdavaèke djelatnosti, 11. prosinca 2009.,
koja ukljuèuje i Izvještaj o izdavaèkoj djelatnosti HDKI.
Sve èitatelje podsjeæam da se Kemija u industriji redovito
objavljuje i na internetu, otprilike sedam dana ranije od
tiskovne inaèice. Svi radovi se objavljuju in extenso. Adresa:
http://nippur.irb.hr/hrv/kui/kui.html
KUI je ušla u meðunarodnu bazu elektronièkih èasopisa
DOAJ (Directory of Open Access Journals) te SCOPUS,
najveæu svjetsku citatnu bazu podataka.
Što je pak obiljeÞilo prošlu, 2009. godinu? Nastojanja da osi-
guramo kvalitetne radove, pribavimo financijska sredstva i
osiguramo redovitost izlaÞenja.
Protekle godine osigurali smo redovitost izlaÞenja unatoè
znatno slabijoj financijskoj podršci. Godina u koju ulazimo
znaèajna je za naš èasopis – 2010., kako sam veæ spomenuo,
bit æe godina opstanka ili gašenja èasopisa Kemija u industriji!
NaÞalost, situacija u našoj zemlji odraÞava se i na financiran-
je znanosti opæenito te na financiranje èasopisa posebno.
Naš èasopis je i do sada jedva preÞivljavao, unatoè potpori
industrije i Ministarstva znanosti obrazovanja i športa
(MZOŠ). Naša kemijska industrija jedva da i postoji, a u pro-
raèunu MZOŠ-a odnosno Vlade Republike Hrvatska za
2010. godinu ukupna financijska sredstva za èasopise su
prepolovljena u odnosu na 2009. godinu! Netko oèito misli
da nam znanstveni i struèni èasopisi ne trebaju.
Tu je svakako nešto naopako. U doba krize i recesije treba
ulagati mnogo, mnogo više u znanost, obrazovanje i kulturu,
a ne novac trošiti u nerentabilne gospodarske grane. Treba
samo vidjeti što i kako razvijene zemlje rade u kriznim situa-
cijama.
Istodobno, sve je veæe zanimanje stranih izdavaèkih kuæa
(npr. Springera) da zapravo kupe naše èasopise! Razlog je
jednostavan – stranci su prepoznali naše intelektualne pro-
izvode i Þele ih plasirati u svijet; naravno, to i naplatiti! A
Hrvatska oèito to ne samo da ne prepoznaje nego, kako kaÞe
kolega N. Raos – znanje se u nas bagatelizira, struènost ismi-
java, kritiènost kaÞnjava (v. Priroda 99, br. 12, prosinac
2009., str. 5, Rijeè urednika).
Nešto detaljnije o ovom broju kojega paÞljivo listate!
Glavni sadrÞaj ovoga broja ukljuèuje struène radove: Nena-
da Zeèeviæa i suradnika – rad iz industrije (Petrokemija d. d.
Kutina) i Nikole Biliškova s Instituta Ruðera Boškoviæa. Vje-
rujem da æe vam radovi biti i zanimljivi i informativni.
Mišljenja i komentari donose prilog N. Raosa, koji bi trebao
potaknuti na raspravu te prilog M. Kaštelan-Macan o pri-
djevskoj funkcijsko-razrednoj nomenklaturi. I opet poziv na
raspravu.
Tu su i dalje sve standardne rubrike s obiljem korisnih in-
formacija. Moram posebno spomenuti èlanak napisan u
spomen na kolegu Tibora Tótha, koji je znatno pridonio
informatizaciji kemije kao discipline i sustavnom pristupu
informacijama. Èlanak s bibliografijom Tiborovih radova na-
pisala je Ðurðica TeÞak.
Moram vas upoznati s èinjenicom da izvjestan broj naših
pretplatnika ne plaæa redovito svoje obaveze. Neki to nisu
uèinili veæ nekoliko godina - takvima æemo obustaviti slanje
èasopisa.
Sve èitatelje molim da redovito plaæaju pretplatu na èasopis,
naravno i èlanarinu u HDKI – sve su to sredstva koja nam
omoguæuju da izlazimo. Sav taj novac nije velik u odnosu na
naše troškove, ali je za nas znaèajan jer omoguæuje redovito
izlaÞenje èasopisa. Stoga vas molimo da èim dobijete uplat-
nicu, podmirite i svoje obaveze. Sigurno æemo lakše disati.
Na kraju Þelim zahvaliti svima vama, vjernim èitateljima, su-
radnicima, simpatizerima, sponzorima… ostanite to i na-
dalje. Suraðujte s nama. U ime redakcije pak obeæajem da
æemo uèiniti sve što je u našoj moæi da Kemija u industriji
bude još kvalitetnija i bolja te da takva preÞivi i doèeka bolje
dane.
Svim èitateljima Þelim sretnu novu 2010. godinu.
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